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I N T E R E S E S D E L P R O T E C i DRADO 
Las injustificadas peticiones de ios 
harineros de la Península 
SAETAZOS 
La iucha en la vida 
En la jaula cerrada por recios 
barrotes de hierro, unos animales 
exóticos que se guardan más para 
EL ESTRENO DE MALAXA 
La Lola se va a los 
Puet tos.,. E l " t a x i " a é r e o 
Al aviador civil Erneslo Navarro, anunciaba un crítico litera co-
(Gon motivo de ser estrenada ma-
Los harineros españoles han for- ducir las clases/ que ^ ^ u m e n j ^ ^ ^ ^ ^ púbiico ^ ^ España r 
»auiuuo al Gobierno una petición en el país, y han limitado toda su ^ Uugtpaci- del mjsmo Por la pla la aiJiaudlda coinpaflía De|gado' Ca_ le ^ c e posible, si hemos de creer mentando el libro de Alarde Prats 
que se restrinja en cuanto sea actividad a peuir al GoWerno me- n.c.e no v , — con j a r . Alai.tiliez de T ia íaiJJOáa obra 
la nroducción de las labn- didas que prutejan su producción.. ' ^ , . , , , . . u í i b i e la p . uuuLLiu i i uc i ^ , diñes que se extiende por delante ü e los inspirados poetas hermanos 
... harma del Protectorado. A la petición de los olivareros , .. M ^ CHS ue nauua uei lULCl-l'u 1 ' la Inlera de jaulas conT?estias raras, .^adiado. 
. .^ -mt.'s los olivareros ven primero, pnra que no se planta- x A - , utnio anits, JOS uii>encimo 1 .. ' . bandadas de bellas. Cándidas PU ei -desuimuo del Protectorado sen olivos en Marruecos, y a esta 
,.w,m-i pmnoetencia Núes- de los harineros, seguirán otras una pro-Mina compeiciu-ia. u •' , , ^ 4 ^ 0 . Por entre los barrotes de la roja Luis Martínez de Tovar que fué 
...ui.wtnres de la Península segua se vayan implantando todas . , . , . -nr.r. , ' 4 tros pruduaoies ac id i e m u s u 6 t que cierra la jaula, se desliza una leída en el homenaje que en Madrid 
• ,...i.<¡-i< i»or temperamento as que reclaman las necesidades , • , . ., , ^ ' ^«UIMI (rajdiciuualibiab poi wmy*^^ ? . , ^ . ^ : ^ . - L , . ^ confiada paloma, codiciosa de una se les tributó a dichos populares 
. comida esparcida por el sm-lo. Uno escritores). j sino en fuerza de nes que no dudamos en crdilicar de , ' .' ,,. , ¡MIIO tu IULI/.£. 1 1 ríe los animales que alh residen en-Y injustificadas trefle su origen en el 
"La Lola se va a los Puer 
y dó- ios" reproducimos con gusto la si-
guiente poesía del citado actor don 
las miormaciones penoiiisticas, el —tendamos que abandonar las me-
íuncionamiento de una linea regu- nudas intrigas de Madrid para abor-
iar entre ia Península \ el ArolíS-ida^ por vez primera en la historia 
piélago canario. dc.i periodismo español, los temas 
Vuelo preciso y seguro que como]internacionai0í.> 
como demostración más clara." 
en una avione 
los demás;' 
 
uo conciben el desarrollo ( país. El motivo de estas peticio-
propios negocios, 
une se limite el de 
en este caso, apartados completa- desconocimiento general qué ne-
níente de la'realidad, solo ven al nen la mayoría de nuestros compa-
las industrias del Protecto- triotas, de lo que en el asppctn 
in - económico puede representar Ma-
nucstra Patria y de 
dar lugar a 
otras industrias. 
cerrados la acecha, espera el mo-
mento propicio y de un certero zar-
pazo se apodera de ella. 
El público que contempla la es-
cena se indi./na, prorrumpo &n de-
nuestos, en ineficaces nnifnazas. El 
caplurador se dispone al sabroso 
ágape qeu le proporciona la pre-
sa. 
Ello en el jardín público, que 
contiene una colección zoológica. 
Pero en la vida, la escena tiene 
surgir 
rado a competencia que éstas 
dusiíias puedan hacerles, sin pa- rmecos para 
áhjo la competencia que éstas in - la misión do civilización que tiene 
¿ustíias se crean en un nuevo mer- que llevar a cabo en este país, 
cado que en su desarrollo, ha de Civilizar Marruecos es la única 
la creación de esa y misión de las naciones protectoras 
y como consecuencia de esta misión 
han de crearse esas industrias que 
Se limitan a ver en Marruecos las tanto aiarman a nuestros" produc-
íábncas que se crean, y no quieren tores de alienclc el Estrecho por- reproducción. El hombre ha dejado 
ver al pueblo que ha de consumir tlue largos años de campaña les h i - sin é=lda» contra el devorador, a la 
la producción de esas fábricas. No cieran creer erróneamente que ha- confiada paloma y en la vida, el 
han querido darse cuenta los bíamos von¡do a Marruecos solo pa- hombre directivo, el hombre en po-
productores españoles o no les ha ra sostener aqui un ejército nu- sosión de un bion desarrollado racio-
mteresado, de que en Marruecos meroso a expensas de la nación pro cinio deja' también sin la Protcc-
exista un mercado para la coloca- tectora y de lo que allá se produ- eión úe una égida' contra los m^1' 
ción de sus productos, y cuando jeSe. vados, » los hombres de buena fe y 
tienen noticias del desarrollo de la Con las primeras manifestacio- 1 
agricultura e industrias de ellas de- nes de civilización cesa el error de 
rivadas, creen que estas ha de l i - principio y el tiempo se encarga-
mitar sus posibilida'des de venta, rá de disuadirles del error actual 
pareciendo olvidar, que antes tam- creyendo que Marruecos puede ser 
poco se consumían aquí sus produc- un país de competencia, cuando en 
¡tos, sino en muy escasa propor- el aspecto económico, Marruecos no 
ción porque ellos no se han cuidado será sino una provincia más. .son 
de ponerse en condiciones de com- todos los efectos de consumo y pro-
La Lola se va a los Puertos... 
la Isla so queda sola; 
¡No queda sola la Isla, 
queda él alma de la Lola! 
La Lola se fué a los Puertos... 
de íieredia va acompañada: 
¡Ya maldice de su suerte; 
la Lola está atribulada! 
acaba de realizar 
ta. 
—El viaje es iácd -cuenta Na-
• várro.—En verán ), se podra salir 
direclamente desde Madrid. Ln m-
Ivieino, sera preciso .ndicai- el vue-
1 lo en Sevilla, por ejemplo, Quin-
ce horas de vuelo en el primer ca-
so, doce en el segunao... A p i u ; i -
¡niadamente, cla>o. 
—Esto, en vez de Jas cuatro hu-
ías, que mientras la línea llega, 
¡ quitan el tren y el barco, 
( —Desenñáñense ustedes. Se im-
—"No pienso más que en volver pone el " taxi" aéreo. 
petir con el extranjero, para pro-aducción. 
DESDE LONDRES 
La Confarencia nava' 
terminará a fines 
de mes 
Este desamparo ocasiona constan-
temente crecido número de vícti-
mas. La codicia o la necesidad hace 
penetrar en la guarida del truhán 
a buen número de gentes, que en-
cuentran allí, si no el término de 
su existencia, el final del bienestar, 
de la tranquilidad y muchas veces 
hasta el acabamiento de la personal 
estimación. 
El palomo del jardín con jaulas 
do una colección zoológica, debe-
íría de encontrar un valladar que 
señor Stimson pidieron a la Con- , _ , ,. . , 4 i 
- . , . J i fuera salvaguardia de su candoro-
rinos, el señor Mac Donald y 
G 
ferencia la abolición de los sumer- sidad y confianza y que le evitaría gibles a fin de dar satisfacción a la Q, 0 , ^ , V « v i u a i i d el ser devorado por las fieras. 
opinión pública anglo sajona, pero 
nn insistieron sobre el asunto l i -
ILondres.—El señor Thardieu ha 
¡presidido esta mañana una reunión 
de delegados y expertos franceses 
en el curso de la cual se ha co-
menzado a preparar los tres pro-
yectos de la reunión de la Confe-
En la vida, el hombre honrado 
y de buena fe debería encontrarse mitandose a tratar el problema de „ „ „ t . r. , 
, . . . Protegido por otro valladar, ,que le 
imposibilitara de poder ser víctima 
de las malas artes de aventureros 
y gentes de mala calaña, que man-
fionen a su costa su parasitismo. 
La escena del palomo devorado 
por una fiera nos ha recordado a' 
los muchos hombros de bien que: 
son devorados por los hombres fie-' 
a mi bella Andalucía. 
¡Ay, Heredia de mi alma, 
que perdimos la partida! 
Muchos dineros y honores, 
obsequios, flores y palmas. 
¡Pero si aquí está mi cuerpo... 
en Sevilla está mi alma! 
Ponle un cable a los Machado; 
que a los flamencos les digan: 
¡Que en el primer barco vamos 
a la tierra bendecida! 
Cuando Heredia esto escuchó 
se nos quedó medio muerto, 
y ha dicho: ¡no toco más 
hasta que no llegue al Puerto! 
Por los cables se enteraron 
del homenaje que dan 
esta noche a los Machado... 
Y... mustios de verse lejos... 
niron los dos abrazados: 
¿Brindarán por nuestro nombre 
esta noche los Machado? 
LUIS MARTINEZ de TOVAR 
aéreo? I —¿Cómo el "taxi 
| —Sí; la avioneta... 
| Leyendo unos catálogos, viendo 
unas hojas de propaganda, estudian 
do unos presupuestos, yo acabo de 
enterarme de que una avioneta nue-
va vale veintiséis mil pesetas. Es 
decir, que usted lleva una fábri-
ca de avionetas—supongo que ya 
habrá fábricas de avionetas— y me 
diante la entrega de cinco mil du-
ros, puede presumir ya ante súS 
amigos del café, del negociado, del 
"Club"... 
—Mañana me voy a Berlín. 
—¿En el sudexpreso 
—No; en mi avioneta 
la limitación de los submarinos. 
i . • i ^ i 
Continuamos s'n co 
rrespondenciá 
DESDE LA ZONA FRANCESA 
¿Porque dura la disi-
dencia? 
Tendremos que dejar en paz a la 
Membrivess, a Gómez de la Serna, 
U Yalle Inclán, a los monos deí 
circo... Tendremos que pedirle a Na 
ivarro su avioneta para volar sobre 
el desierto, sobre el arenal dorado 
que ya so sabe como son la estilo-
| gráfica y el blok de Albort Lon-
[ dros... 
De Alborf Londres precisamente 
acaba ahora de ver la luz "Tierra 
de ébano". Reportaje sobre la trata 
de negros, película maravillosa del 
coloniaje francés en el Senegal, en 
el Alto Volta... Yo he leído el libro 
de un tirón, en una sola noche, an-
siosamente, con el alba llenando 
do luz violeta las páginas finales. 
Ahora bien, con descenso paula-
tino en la melancolía. Melancolía 
de periodismo sensacional, que aquí 
no haremos nunca, o que si acaso 
intentaremos cuando la boga de los 
rorwrtajes haya pasado y vuelva 
a los poriódicos. el estilo do la cró-
nioa on forma de ladrillo: la cró-
T-ioa do Vicenti. de don Julio Bu-
relly. ¿i^or qué habremos de ir siem 
pro n la zatra de las carrozas t r iun-
i fales? No es pesimismo permanen-
Es qno a todas partes vamos 
| siempre los últimos, aunque nos l le-
jvr ^ o una avioneta. Como que dan ira-Incluso puede decir, apurando un ' , , . , %* . . 1 i ñas do docirlo a Navarro: 
poco el concepto: I «m • « • ^ i J _. , / , , ; I — Taxis aeróos Para ustedes. —Tengo ahí, en la puerta mi a v i o - ^ , , , ^ a o ? r | En los periódicos de aquí no son 
"Taxi" aéreoj la avioneta habrá . 
de ser lógicamente, el medio ideal . 
' iar^ 
de locomoción para los reporteros ^ 
españoles. (Para los de fuera, lo es. nilizaremos el tranvía. Es más 
hace tiempo). Por fuerza, llegará.seou^0•• 
precisos. 
—Pero entonces ¿cómo van a via-
un día en que—como el otro día JOSE LUIS SALADO 
Continuamos sin recibir correo 
de la Pen ínsu l a , debido al impof- rng< ^ lanto abl1ndnn , n |a so rencia Návfcl. 
Este medio dia el comité debió tanto desprendimiento de tierras , cietla^ sin qne naf)ip> sin ^ los 
entablar discusiones sobre el se- ocurrido en la línea de Algeciras. rfirpctorra los conductores de pue-
tundo * párrafo de la proposición Aytrv según nos manifestaron tam b|08 Re pr,coeilppn d„ és tab l^er d i -
transaccional francesa. poco enlazó el vapor correo y ten-
f dremos que esperar hasta que la co-
fiN EL PALACIO DE SAN JAMES municación sea restablecida por MU 
i geciras y volvamos a la normali -
E l primer ministro inglés señor dad. 
Mnc Donald ha presidido una re- Por esta y otras causas tendré-
unión de delegados en el curso de mos que Insistir cerca do la Supo-
la cual se trató de la cuestiói po- rioridad para que el correo desti-
.lítica general de la conferencia y ^ 0 a la zona de Larache y la 
la actitud de los dominios relati- propsa sea enviado por la línea de 
•vos al tonelaje global y a tonelaje vapores Algeciras-Ceufa y no ten-
sor •categoría. pramos que esperar tres y cuatro 
Con este motivo el señor Mac Do- fechas porque el vapor de Algeci-
nald ha dicho que la conferencia rf,c no pueda pasar el Estrecho o 
naval puede estar tt-rrninida hacia ppM la bahía tangerina en malas con 
vienrias. de salvaguardar los inte-
reses de los buenos, de loa di?nos. 
de los honrados, de, los incautos por 
su nobo^a de sentimientos, por su 
bondad de corazón, por no sabor pre 
caverse del mal. debido a que no 
saben practicarlo. 
SAMARUC 
F c n o r + ^ n l l n Q dramatismo, ^ se ^sarrolhi en 
L J K J L . O M W L * L Q w U ' U O el corazón de las selvas africanas, 
i Lon Chaney, el actor da las ir.a-
LOS PROXIMOS ESTRENOS DE PE ravillosas caracterización.s que ha 
LIGULAS asombrado al mundo entero con SUS 
interpretaciones de cojos, mancog, 
Los activos empresarios del Tea- tuprlo^ etc^ en >'ij0S pantanos de 
j t r o España nos comunican que en ^ a n z ^ r « aparece convertido en 
Dice la "Press Marocaine" en su osta misma semana una vez haya" un paralítico, antiguo ilusionista, 
número del día 7' íterminado la actuación de la com- qile con sus trucos de escenario cort 
. , \ . j Ipañía Caro-Tovar, presentará tres si?Up lmponerse a los. salvajes zah-
A propósito del reciente descu-. grancles fllms de los de mayor éxi . 
brimiento del contrabando de at- to en esta temporada, a saber: 
mas en Orán, no sería inútil seña-j S. O. S. (Socorro), la película de 
lar que esos infames traficantes ha-'gran emoción, en la que el público 
bían vendido a precios muy eleva- tf ndrá ocasión de admirar un nau-
t 1 • j r r m i * 1 Uragio con todos sus horrores y 
dos a los disidentes de Tafllalet, a l- ^ 0 . . 
penalidades. 
rededor de ochenta mi l cartuchos, ^ pacto secreto«^c0n i09 
157 revolvers y mas de 100.000 car- mos intérpretes que realizaron "El 
zibarefíos que le adoran como a uh 
Dins. 
Un film que todos deben ver. 
SECUESTRADO DESDE HACIA 15 
AÑOS 
tuchos para fusil mauser. 
Bordeaux.—Con motivo de una de 
nuncia. la Policía so ha trasladado 
5fines del corriente me>t. 
LIMITACION O ABOLICION' DB 
LOS 8UBM Allí NOS 
dir ione9. 
Conpgnje Marocsine 
ñgencia de Larache 
héroe de la escuadra" cuya presen-
tación en España constituyó el ma-
yor, acontecimieno de la témpora- hoy a una en los alrededo-
da pasada. res de esta ciudad, donde encon-
"La mascara del diablo", la úl t i- tro a su propietario en una inmuil-
ma producción por Jhon Gilbert y cia habitación. 
Alma Rubens, editada por la impor- Fué concjucido inmediatamente al 
EXTRADTCCION DE UN BANDIDO 
TTALIANÓ í 
• ToulousSé.—La Cámara del T r i -
Londres.—Se asesina t!e filehle J , ^ ^ ^ Toulousse, acaba de de-SS^ZÍ después de una enér- íírébf un fallo f a v o n i o a la de- redondos leti chapas onduladas, carretillas, colonia 
ííica protesta formulada ayer tar- manda del Oobiorno italiano con- ' • . . . . . 
^ por eUefior Thardieu en la Con- oepolente a la exlradicción de ün les, cereales, paja y heno, abonos qmmicos y maquinaria agrícola. 
Ucencia de los jefes de las delega- bandido italiano llamado Giovani Cemenlos de las mejores marcas. 
Piones, a propósitos de los subma- (lamino "P* Todos estos artículos a precios ventajosos. 
Esta Casa informa & su distinguida clientela y al público en general, 
que en sus almacnes situado? en el fondak de Si Taher, (Avenida Reina 
Yictoriaj, posee un importante slock de viguetas doblo T, de todos per-
innte casa productora Metro Gold* 
vin Mayer. 
La calidad de estas pe l í cu la per-
n iie augurar bueno?! llenos duran-
fe los días de «u proyección. 
Én esto coquetón salóñ sé éslréná 
hoy dominsro la «nperprodUCción . 
titulada "Los pantanos de Zanzíbar*' 
fotodrama interesantísimo de gratt 
Hospital, donde se le presó asisten-
cia. . i 
Desde hacía 15 años el désgra* 
ciado, estaba secueslradó por \ma 
herhiaha suyá y su éépósó, que fue 
ron deienidoé» 
LEA USTED MACANA 
"DIARTO MARROQUÍ" 
Pafrel e í m u r e s o s de todas c lases en " G O y ñ " 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLER DE ENCUAOERNACION 
Salvador Hermanos 
VENDEN una báscula marca To-
ledo seminueva y un mj l in i l lo de 
cafó eléctrico. 
Bombaron k Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
Ricardo Escorihueía 
Depósito de Semillas y Abo 
nos Q u í m i c o s . 
CALLE CHINGUIT1 
Sandía valenciana, melón ver- j 
¿e, lendral valenciano, bersin, al-( y disC0B de La Voz ^ 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-Alcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1 9 3 0 
De l a 9 kgs. Ptas, l'OO mínimum de percepción. 
De 10 a 49 > > V50 Id. id. 
De 50 a 99 » * l*?*) Id. id/ 
De 108 a 999 > » 1'50 por cada fracción de 100 kilo£ramo« 
De 1.J00 en adelante, a Ptas. ll'OO los 1.000 kilogramos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
{alfa, remolacba, y s^millaá de to-
das clases. 
ARBOLES FRUTALES 
De dos metros a 2 y medio 
Melocotón de varias clases, al-
baricoques, ciruelos, cerezos, guiq 
dos, almendros, perales, manzanos 
naranjos última calidad están por 
recibir. 
DOCTOR GRAU 
BU amo. Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar lo8| 
últimos discos de La Yov de BU 
Amo en tangos argentinos por el. 
trio Irustsa y por la orquesta t í - | 
pica Spaventa. cante flamenco por 
Angelillo Vallejo Pena (hijo) Cen-
teno Marchena y el Niño del Mu-
seo; Himno de la Exposición de 
villa por Fleta y "Cómprame uî  
Negro" por la orquesta Alady y 
otros muchos difícil de enumerar, 
Grandes fgcílídades de pago 
Consultas todos los días de 
3 y 30 a 5 de la tarde. 
Calle Primo de Rivera, casa Ageneia en Alcázar junto al Gasíng 
de Bust§,mente, primero. de CiaBei 
Tr'^rvLiff 1 MIP HiBMaBaa'WHi11"!1 ••i'iiuiwni II li 'l 
•MPBSSA Dií AÜTOMOVILfiB 
NOTA.—El transporte de mercancías se efectúa de al-
cuenta de la Empresa los ga^macén a almacén, siendo por 
tos de carga y descarga. H H ^ i ^ 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercancíaf 
siguientes: metálico y valoresMnílamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
Compre Vd. 'Diaro Marroquí" 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON PEREZ CASTILLO 
0BRVIGÍ© DIARIO ENTRE CEUTA/ TETUAN, LARACHE, TANGER, 
XAUEN T BAB TAZA 
Salida diaria de LARACHE para TETUAN-GEÜTA y viceversa, con 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
í * Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oflcial de viajeros, en concurso 
celebrado eü esta plaza el ib del pasado mes de Septiembre 
EMPRE&A AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS D E EM-
pARQÜS A J E F E S , OFICIALES, GLASES Y TROPA D E L TERiUTORíO 
MORARiü D E SALIDA: Larache-Tefeaán-Geata, eoa enlace ai Gorreo, 
^ Algeciraa 180 madrugada.—GettU-Tetu4a-L*raoh« ; 4 6§ ia it&Ó% 
ENLACES OUN XAUEN X BAB TAZZA 
Dé Teiuán a Xaneu a laf • x » ÍM 14. De Teluáa a Bato T a n «'16 j U 
mmüÁ&l En Ceuta, calle Alféres Baytte bajo dei mié "A^itooi 
Mundos". Teléfono aum. l l f . Tetuáa, piasa $9 AIIODM l i l i , 
lono núnnu 186—Laraéké ofleina Lévy. 21*** de Bipafii 
En A r c ü a : Gafé «La Cartagenera». 
Rápido Algeciras - Sevííia 
pasajeros y mercancías entre Sevíii a-Jeroz-Aigooiraa y vleevaraa con 
piagníñso* ómnibua "Buasing" Pullman de gran lujo y rapUtea. Este 
servicio enlaza con lúa vapores a Qiúraltar y los correos a Ceuta j 
Tánger, sen loe Ouimous a La Línea y Málaga, / por la larUi eoo les 
expreeua a« Moui iU 7 Móriüa 
SALIDA DE SEVILLA A LAS 0 30~~ttALU*A D I ALGECIRAS 14'Ofl 
P A R A irtFOR^ftEb í B i L L É l f a S 
£ n Sevilla: Gran Capitán, i i . TeíOf 2Sti«0—An Jeiee. SI Colmado 
¡Teléfono 1074—Eu Alguciras: E n el Muelle, Muriaa 9—En Cai«b' 
QjBslna Mmerva—-En Cauta; Maxpt*** ^ GASTUOLAJV.A Áj¿¿m4i¡á Va' 
wa&ñ%i tsantpvjo i<» .h»n»k* ttó*iis««. Lar? 4# 
1 < p o o o < a . m 
<8 A F B B A K-R E S T A Q R A N T 
Eieeiéile lenHile da Qoneder • ta tarta. 
Bebidas de eieelentes y aor«diadas marcas.—Tapas vtrfadai* 
Frente al Taitw SgpaSi-LARACHE 
Adquiera Ud. un 
"Kodak" 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas in* 
Ifantiles de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodak», 
las que en años futuros serán su más preciado tesoro. 
Hay "Kodak*" desde 48 ptas., 
y HBrownie8"i desde 21 ptas. 
Paro detalles y demostraciones 
lEn cí LstablecimicatO G C VA 
L A R A C H E - ALCAZAR 
PONOPOUO M T/UMOOf BIQA ULTRA* ft Eiftdj 
P ü . iORTE DB AFRICA (ÜA ^ ^UPiRIpR ' * U m r 
o -
Labores <p*é se feoomlesaáañ 
CUgarros d i LA HABAIÍA desdi 
Ítas. 0,75 en adelante. Cigarros lupinos t 0,20 y 028S t "MA 
Cuadro de marcUa y horario de Irenes qne rige a partir def 
8 de Diciembre de 1929 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto . . • 
Ceuta 1 , 1 » 
Tetuáo , • • ; » . < . 
TETUAN A C E U T A 
Tetuán 






















Cruces.—El trr-a M, 32 c?yid 
34, «o Rincóo con el M, 3 i . v el C» 
niHitsrea con IM* embsrqae y formando Cnerpe, «Sie pedrán 
vl«iP' ?nt trnaAi ^ 1 , 32; 33 v 3 ,̂ 
en Castillejos eeo eí C . 1} el M< 
2 eo Malaiieo coa el M. 33. Les 













12 y 26 
lüy 24 
7y21 





13 y 23 
i l y 2 5 







3,17.31 5 y Í 9 
14 y 28 2,16.30 
12y26¡14v 28 





3 y 17 
US 
12 y 
i 0 y 2 4 
na 
Mií.rc 
7 y 21 
4 y 18 
1830! 
3 y 2 
29 2 
2 6 1 v 2 7 
Máia Ce«t? 
Jueves j Vlern. 
8 y 2 2 Í 9 y 2 3 
5y 19! 6 y 20 
3,17,311 4 y 18 
14 y 26 1,15,29 
¡ 2 y 2 6 ! l 3 y 2 7 
NOTA ̂ "•Traoii^orde en CeMts a' veper «Mediterriseo», coo 
destina a l e í puertos de Tánger y i.«r«cbe. 
OTRA.—Se admite «srge pare tfcsbs les outrto» ¿e Escala e 
i ?.S55? GíasHM f ftaliüril. 
Avenéis Larsebei P R A K C I R C O »1 O P l ^ 
Transportes Marqués"""' 
transportes de mercancía entre Casablanca, Larache, Tán 
ger y Tetuán 
Precios reducidisimos para grandes tonelajes 
Correspondencia comb nada con los transportes 
Z L s o n a ^ i r d : F o o t a i y o J e 
Route de Mediouna Casablanca 
Para más detalles su ofle na AUTO ELECTRICIDAD 
Avenida Reina Victf ria. Larache 
L u z y g u í a 
para la madre, es esl€ co-
nocido reconstituyetiie 
Con el la madre adquier? 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hijo v aleja los 
peligros de la debilioad, le 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de ¿xito creciente 
Aprobado por la R e a l 
Academia de Medicina 
El meior consejo para una madr? 
es recomendarle el uso, durante Ifl 
crianza, del activisim© jarabe di 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
P e d i d J a r a b e S a l u d para evitar lmitaelona*> 
Gran Empresa de Aiitorriovíles 
X a V a l e n c i a ^ 11 
Empresa Española 
Aulom^vilea se grta lujo, rápidas ycon butacaa indívj ldui l iH^e la «id 1 
p*8í« m u antigua COR matarial aprobiado a l a s . a a n ^ ^ ^ f o t re-
corren y personal experimenJado. 
Servlolo diasio eatre Uraehe, Alcázar. Aroll»; r p ^ t f ; Tetuán 7 6i«-
U ; Tetuán a lausn |- Bal» Tasa. 
Hoptrte mutu . partir l ü dUrprbmre & * * * * * * j i f t f 
D« A cíiav a U r a c b . i B4S í jí S ¿ ^ n , t 4 y Se, 16,17 y 3o, i r 
» ArcUaíTánger6y45, ta l i6 . 
Gran Hotel Restaurant España 
SITUADO EN LA PLAZA DB ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
Oe 
De 
* a » 
, * > " * » f á n ^ r , T e t t e ^ G e t í ^ ^ ^ 
De U ^ f a e a A i ^ 8. .e,.t . 3o, i3. i 5 . «6 y 3a ^ y i f . 
• -Arc ik , Tánhsr Tetuén^ Ceote y dé t É » u L a 
Xauen y Sab Tasa, 1 y 45 
• • » R^aia, Tetuán, Ceuta, Xataen y B s ^ T a -
z^. 3 y 3o de !U madrugada 
n^ * " r ^^Tetuán^euta .SySo^SySov^HPwiQS 
08 ' • * Tánger, 7 y 45.13.17. 
W í A . - i a t » topriw expone MU*m tcmiúcm ^ % 
«MiMetóa ee . tes vapora, éa "Bland íine" feo taltal ée 
raab.ée deepaeha billiHea para Ifdaa las ifeeaa W 1|1 | 
da» e.ta impida en fejmfia eenníenéídaa antre AJteeir*^ B r i l l a f 
CádU, ^ ^ m m m I en la i t ó d a 1 lleífaia d i le, 
• W O i d i AlriefU 
COMPAQ NI i ALGERIENNE 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolsad 
Reiervas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 60 Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA. DE BOLSA t D I 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviao 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Prés tamos sobre Mercancías 
fcnvíos de Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de 
Suscripciones. Pago de cuponM| 
Alquiler de Cajas de caudales 
Imisibu de ebeques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
V * Agencias en FRANCIA 
^ | ^ f en todas las Ciudades y Principales Looalidadei 
da ARGELIA, d« TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Arenlda Reina Victoria 
Hot do ploarfurt oxtra 
P U P r m PlsarrlUgff B|Ql|. 
^ ^ j p i a a s F í m 
% i CDI118SQZ!BAIJW EN l t lUNDQ ENTERO • i -
Sífin* 








> siglo •] 
ent€ 











SociedaJ Unión Espa 
ñola 
AVISO 
Béj)one en conocimiento de los nianriane de Caballería señor Núñez 
señores socios que cun motivo de juez militar de la plaza, siendo asís 
los próximos Carnavales, esta So-¡Uda la enferma por la notable pro-
ciedad celebrará bailes las noebes ' k -o r a en partos doña María Fer-
de los días 2, 3, 4 y 9 del próximo náiKitv 
N o t i q i e r o l o c a l 
Ayer dió a luz felizmente un her Junla de Servicios Locales de Ah-a-
moso niño-octavo de su matrimo- zarquivir don Juan Miguel Rb(ffP-
nio—la distinguida esposa del co- guez. 
la" ha trasladado su comercio y ta-
lleres de sastrería, al local que an-
tes ocupó la Hispano-Hebrea, en el 
pasaje de Gallego. 
mes do marzo y en la tardo Ael ci-¡ A los disl ii^iiidos y. foscos pa-
tado día 9 un baile infantil. j dres enviamos nuestra cordial fe-
Los señores socios que deseen pai licitación. 
Ayer llegó de la zona francesa el 
distinguido director de la Compa-
ñía Marocaine Mr. La i iadene , al que 
damos mustra bienvenida. 
Se alquilan ri 
plios, patio y t i i : 
de la Bola de Qr i 
Razón A. Rensci 
almacenes nm-
do en el Fondak 
liausen v Co. 
U L T I M A H O R A 
Es propuesto para alcaide de Ma-
drid ei n a í q u é s de Hoyos.-EI gene-
ral Berenguer a Vdladolid 
ENTREGA AL REY DE UN /.LBUM la prensa y que únicamente se tra-
DE FIRN'.A.S ta de una agrupación política para 
Madrid—Esta mañana numerosos to cual se están haciendo preparái 
eos para dichos festejos lo solici-j 
- , „,«0 oí rií-i ^ HP! nctual del. x ' i ^ „ .„ ol Estatuto marchó a la citada ciudad, taran hasta el día -o uu ociuai ut. ^ Tetuan saludamos en esta al , . , , ^ - . < 
.perctario que les facilitará un im- . iHnrio de la empresa ^ au[o, á ^ empleado de la Compañía 
preso para ello y el que Ies entre- I j ^ castellana" don Ramón Pérez A1^rienne don Aron Bengu,gui. 
. A partir del primero de fehre-
I ro, ha dejado de pertenecer como 
¡empleado de la casa comercial Or jetes y olicialos her.doi de h n i - * B 
don José Lie -
Para dar ingreso a sus hijos en tega Hermanos, el empleado que 'paña de Marruecos acompañados ue te 
el colegio italiano de la ciudad del ,fué de ta misma don José Lie -Nanas comisiones acudieroa a Pa-
lacio para hacer entrega a Don A l -
• fonsu de un arúíscico alüum de íir-
brés. ÜN NOMBRAMIENTO PARA 
DRIGUEGUEZ VIGURI 
RO-
gará .'el correspondiente -QS?uar-, Castelló 
do. Vtú 
Si el número de s )licitant 'S reba-| 
gara el de picos disponibios, se pro' F>el campamento del T.Zonin lle-
Por el mal tiempo reinante han 
sido suspendidas las prácticas de t i -
ro al blanco que iban 9 realizar hoyí 
J É S de lotos los Jefes y oüclales 
café La Vinícola". Plaza de Es-
paña. 
• • • 
Se traspasa un establecimiento , / . cnrfpirlnt; p n m n n i c á n d o ^ sró avpr nuestro distinguido amigo 
Z T T r e ~ * - I capitán del batallón de Tarifa ^ ^matemstas locales del distrito'instala, la Av.ni.Ja R. ina Vio 
oportunamene el resultado a ios ^ Oeste, lo que SP publica para cono- tona, 
iados que podrán retirarlos de señor Cortés. 
apracn 
Secretaría con tiempo suficiente, 
y^n entendido que aquellos que 
por cualquier circunstancia deja-
cimiento de los interesados. Para informes en esta Redacción 
D« Cfnta regresó ayer a donde 
fué en comisión del servicio el dis-
rao de hacerlo tendrán que •.Vonar ¿ " j ^ j ^ teniente de Inh'ndencia y 
su importe. ' ostirnanle colaborador nuesf.ru don 
El precio para cada día es el ríe Frailcisco Muro Gómez. 
quince pesetas y para el infantil 
de diez pesetas, 
Larache 8 de febrero de 1930 
El Secretario 




; Para pasar unos días en unión de 
sus distinguidos hermanos, se en-
cnentrá en Larache el distinguido 
comisario del Ejército don Garlos 
Pezzi, al que damos nuestra cordial 
bienvenida. 
Bodegas ^ n a r v 
co Española 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario, Manuel Arenas. Ave-
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa). 
Ayer festividad do San Juan de 
Mata, celebró su fiesta onomástica 
el distinguido y conocido abogado 
don Juan Sanchpz F i ' r r p r o . Con es-
te motivo, el señor Sánchez Forre-
ro fué visitadísimo por sus nume-
rosas amistades a las que obsequió 
espléndidamente. 
A las muchas felicifadiónos que 
con este motivo recibió el señor Sán 
chez Ferero, unimos la nuestra muv 
cordial. ¡ : vía ^ r e s t r e y 
, via. 
Los BOLIVIANOS NO ATRAVE-
SARAN EL ATLANTICO 
Le Boruget.—Los aviadores boli-
vianos Lucio Lázaro y Horacio Váz-
quez y ante la insistencia del Go-
bierno, boliviano, renuncian a su fechísimos de la cariñosa acogida 
tentativa de atravesar el Atlántico que les tributó el Rey, en el sen-
^U(̂ - cilio acto que resultó verdadera-
Van a proceder al desmontaje de mente hermoso, 
su aparato que será expedido por 
El ministro del Trabajo señor San 
_ró recibió esta mañana a varios 
Acompañaban ri estas comisiom-s periodistas a los que confirmó la 
los generales Primo de Rivera Ca- dimisión presentada por el general 
valcanti y Sanjurjo, figuránob tam- Vallespinosa de su cargo de presi-
bién otros generales. dente de la comisión interina de Cor 
Don Alfonso recibió a los genera- poraciones. 
les, jefes y oficiales que le hicieron Este cargo—agregó,el ministro— 
entrega del valioso álbum. se proveerá en el sentido de que 
El Monarca en sentidas frases les sirva de enlaco con el Consejo del 
agradeció el homenaje y les maní- Trabajo. 
festó que estimaba mucho el pre- El señor Sangró hizo un gran elo-
sente que como recuerdo espiritual gio del señor Rodríguez Vi^ui-i que 
haría que perdurara en él gratitud se encargará de la presidencia de 
para toda su vida. la citada comisión. 
Los comisionados salieron satis-
marítima a Boli-
Ayer llegó de Tetuán el distinguí-í Se ofrece joven para colocación 
do administrador de la poderosa com de oficina sabiendo mecanografía y 
pafiía Agrícola del Lucus don José con conocimientos de francés. No 
Pérez Caballero. j le importa sueldo a percibir tra-
4,# 1 | bajando incluso de meritorio. 
En la tarde de hoy se reunirá la • • • 
Junta Directiva do la Asociación de Se alquilan almacenes junto a la 
la Prensa para tomar importantes Plaza nueva de abastos. Razón Gar-
acúerdos relacionados con el desen- cía Hermanos, 
volvimiento social de la citada Aso-
ciación. 
EL MARQUES DE HOYOS ALCAL-
DE DE MADRID 
A las once y veinte salió de Pa-
lacio el general Berenguer que ma-
nifesó a los periodistas que había 
(tenido un cambio de impresiones 
Naranjos / frutales 
lo encontrarán en el número 8 dt 1 
[con Don Alfonso al que dió cuenta bre e Iconcurso de adjudicación del 
las Huertas de Larache de Vicente de qiie había sido pr0pUesto para servicio nacional de radiofusióní 
EL GENERAL BERENGUER A VA* 
LLADOLID 
Hoy marcha a Valladolid el jefe 
del Gobierno con objeto de visitar 
a su respetable madre que reside 
en la citada ciudad castellana. 
El conde de Xauen regresará a 
Madrid mañana por la tarde. 
EL SERVICIO DE RADIOFUSION 





Madrid el marqués de 
De Alcázar saludamos ayer a núes 
tro estimado amigo el técnico de la 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
PRECIO DE L O S B I L L E T E S DESDE L A R A C H E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 











^ ' c a T a -A meadero. 
L A H A K H £ - P Ü £ R T O . 
Se alquila habitación amueblada; 
para uno o dos caballeros. Infor-
marán kiosco de la Vinícola. 
El conocido comerciante de esta' 
plaza don Félix Bornstein para dar 
facilidades a la ampliación tjel lo-
ca de la Sociedad "Unión Españo-
Aceite de oliva 
LA SUBSECRETARIA DE GOBER 
NACION 
UN MADRID NIEVA COPIOSAMEN-
TE 
En Madrid hace un frió intensí-
simo. Por la tarde comenzó a nevar 
S. M. el Rey ha firmado un de- copiosamente habiendo descendido 
creto creando la subsecretaría del la temperatura a tal punto que la 
El mejor aceite de mesa y para to- ministerio de la Gobernación nom- circuiación de transeúntes era esca-
jo uso la marca registrada "Pelayo. brando para dicho cargo al que es- sa. 
Exportadores: F. Durl^n, Crespo y taba en prácticas. j ^ * ATA ̂  T^ ^ ^ . ^ ¿ r ^ t m 
compañía Sevi.li FIRMA DE LN TRATADO AUbTRO 
" Agentes ex;lusi\09 para Larache EN GETAFE CAE DE UN APARATO' ITALIANO 
y Ajoazarquivir: A. y S. Amselern. 
Informes calle Real 156. Larache 
UN AVIADOR 
Esa mañana se encontraban rea-
C A F E M A D R I D 
B A R - C A F E - R E S T A U R A N T 
Roma.—El Presidente del Conse-
jo señor Mussolini y el nubajador 
lizando vuelos varios aparatos de ca austríaco en esta capital, han firma 
za, en el aeródromo de Getafe. Ido hoy un tratado de amistad, de 
Sin que hasta ahora se sepan las conciliación y de arreglo judicial 
causas cayó desde gran altura el ítalo austríaco, que será publicado 
S E R V G I O DE C O M E D O R A I A CARTA 
Esprcialidad en freiduría de pescado. 
Excelente*; bebidas de las más acreditadas marcas. 
Prr pietóno: Juan Valle Román. 
Junto al Teatro España, L A R A C H E . 
r ? s 
NOTA.—El servicio desdi- la Plaza de España, es corobioado 
fc»b loi coches-automóviles de la Erapresa "Heroándex Hermanos.> 
Laraobc 1.* de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
Leche Condensada. Azucarada con toda 
su crema 
3 < 
Capital «ocial too rrr.i'onen de pcsetM 
Capit»! d^HmholKado: 30.428.500 pénelas 
IWerva*: 30.290.348.P60 
Caja de ahorros: Internes 4 W a la vista. Cuentas corrlentM 
en pesetas y dividas extranjeras 
^urursal no larache Avenida Rema Vtotorl» 
aviador piloto don Antonio Gonzá-
lez, quedando muerto, 
Los restos del infortunado avia-
dor han sido trasladados a Alcalá 
de Henares donde se les dará se-
pultura. 
La muerte trágica del piloto Gon-
zález ha causado profundo sentí -
miento entre sus compañeros. 
CALVO SOTELO, CALLEYO Y YAN 
GÜAS EN PALACIO 
Hoy han cumplimentado al Rey 
el exministro de la Dictadura se-
ñor CallejOj el expresidente de la 
desaparecida Asamblea Nacional se-
ñor Yanguas y e marqués de Calvo 
Sotelo. 
Al salir de Palacio los citados se-
ñores fueron interrogados por los 
periodistas manifestando el Sr. Yan 
guas que no había tal parirlo en or-
Rnnización como se había dicho, en' 
^3 efícazmeate recomeodada per los mas eminentes médicas 
del mundo entero, oara niños y enfermos, pues su análisis res-
ponde a las necesidades or^ánitas de estos seres delicados, 
mejor que ningún otro producto similar. 
Probadlá una sola vez, la ádoptáreis 
y recomendareis 
esperado, el que muestre la h e b i l i d a d d e l a 
cocinera y que se paladea gratamente antes de 
que sea servido, es el saturado con el gusto del 
Su calidad finísima enriquece y realza el sa* 
bor de todos los platos. Es transparente y pu-
rísimo de olivas selectas. Resguardado por 
la marca de más solida garantía mundial-
En lodos ioi buenos Uliramatinos y Cooorativai 
Hijos de Luca de Tena 
Sevilla 
al regreso del embajador austríaco 
a Viena. 
MARCEL HERAUD EN PARIS 
Paris.—El señor Marcel Heraud^ 
subsecretario de Estado en la Presi-
dencia del Consejo, que había re-
presentado al Gobierno en Argelia 
en las primeras manifestaciones del 
centenario, ha regresado a esta ca-
pital. 
AVERIA EN UN CABLE 
Rabat.—La Dirección del servicio 
telegráfico y telefónico de los P.T.T. 
lia hecho saber al público que el 
cable Dakar Casabanca ha sufrido 
una grave avería dejando incomu-
nicadas ambas poblaciones 
Para el servicio con Africa oc-
cidental y América, se ha tenido 
que recurrir a la línea Casablanca-
Brest Dakar, con el consiguiente re 
traso. 
VARIOS PAQUEBOTS LLEGAN A 
NT EVA YORK CON VARIOS DIAS 
DE RETRASO 
Nueva York.—El mal tiempo ha 
hecho retardar la llegada a Nueva 
j York de varios grandes buques qua 
| hacen el servicio de Europa a Amó* 
j rica. 
Los trasatlánlicós ut>é8deti,v s 
•El Aquitania" e "íllé dé tfrance" 
i han tardado éti llegaí a Küeva York 
ÍS días y treinta y dos horas cada 
' uno. 
EN LA EMBAJADA DEL JAPON 
París—Los embajadores del Ja-
¡ pón en esta capital, han invitado a 
un concierto en la Embajada a to-
dos los miembros de la Sociedad 
Franco Japonesa y a los principa-
les japoneses residentes en Paris. 
En el curso de la recepción, la 
esposa del embajador, cantó diver-
sas canciones japonesas y europeas 
siendo muy aplaudida. \ 
FEBU,a ] 
pomo EXUOGOI 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvifto 
D E INTERES L O C A L 
Los vendedores y la 
tasa de los a r t í c e o s 
De nuevo tenemos que locar 
dos puntos, que de manera muy 
directa sfectao a los artículos de 
primera necesidad, con el fin de 
que se evite en lo posible que 
cont in íe perjudicándose el pú-
blico en sus intereses. 
Son estos dos puntos: uno,'el 
qu<! ne rebelona con lo» reven 
Desgraciado accidente 
Bn la tarde de ayer ocurrió 
un desgraciado accidente, en 
el qu« resukaron heridos dos 
jóvenes, llamados Manuel de 
Mingí y Antonio Oo- zález. 
El hecho ocurrid en ocasión 
de q!ie ios dos ex ímrjaban una 
p" tola p-opied>:d del p. dre del 
primero 
Según no^ ibíc rmamos, Ma 
BII9I de Mingo dijo a su amigo 
Antonio González que iba s 
enseñarle la pistola de su p3 
' la^cordesa María 
siderar los dos de un marcado •Par* 
interés para la vida de este pue-1 eQS í0tfabaC3rg ^ \ • A-r Par iXe ser qu* Antonio dijo 
l a su amigo q j e descargara ia 
Refiriéndonos al primero de p¡stoja ante ej t tmor tíe que 
los dos puntos, queremos hacer ocurriera a{guna d sgracia> ha . 
constar que no pretendemos n r c i é n d o l o asi Manuel, pero te 
mucho menos que los revendedo-1 n¡endo la maia suerte de qUc 
res desaparezcan. Nada de eso; _U£dará una bala dentro, que 
sólo pretendemos que se !•» co- fué la qUe c a u s ó Us her ¡das a 
rriji un poco y que no atonten ^ |os dos amígog> 
tan descaradamente contra los in í Inmediatamente de ocurrir 
Un verdadero y grato acon-
tecimiento c inematográ t i co tie-
ne !ugi>.r en nuestro teatro con 
la p r o y e c c i ó n de (a gran pelí-
cula e spaño la «La c o n d e s á Ma-
n a » . 
Este hermoso films, presen-
tado con todo lujo y hecho ba 
jo la acer taáa d i r e c c i ó n dei 
gran Perojo. está basado en la 
hermosa comedia del actual 
director de «A B G don J u n 
Ignacio Luca de T e o a . 
ste m a g n í f i c o 
actriz R o s a 
grandes artistas 
de I Í paiítáMa Sandria Milo W a 
nofí. José Nieto y Valen ín Pa-
rera. Varias escenas de esta 
pe l í cu la han sido tomadas en 
Junta de Servicios Mu-
nicipales de Alcazar-
quivir 
admisión de proposiciones en loa, 
dias y horas hábiles de oficinas. 
Artículo séptimo. Todos los gas-
tos que lleven consigo la celebra-
ción de la subasta serán de cuenta 
del adjudicatario. 
Alcazarquivir 28 de enero de^ 
1930. 
El Cónsul Vicepresidente 
L . MARISCAL 
ANUNCIO 
Por el presente se saca a su-i 
basta la obra de pavimentación de 
la Plaza Nueva de esta ciudad as- i 
• 
cendentes a la cantidad de pese-, igtlTIS3ÍK!^9 
tas españolas 24.84()'13 por el pla-; 
zo de quince días a contar de esta 
fecha y con arreglo al pliego de Anteayer viernes per la Urde, 
condiciones siguientes: j marchó DUCstro ilu9tre cóo8ul ^ 
Artículo primero. Podran con-
s a j i j u e A S * ! » ' 
currir a la subasta por -'sí o por 1 terventor don Luis Mariscal, para 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 9 de Febrero de 1580 
Estreno de la gran pel¡. 
la e s p a ñ o l a , interpretada 
por la gran actriz Rosario 
Pino, titulada 
LA C O N D E S A MARIA 
Una grao orquesta ameni. 
zará el programa. 
medio de representantes debida .;reccger asu di,tinhuida f q»erl- c ¡a 0ct iveroS) cóo 
mente autorizados, los part ícula- i da familia. | , *• » T 
res y empresas qiie tengan capa- . . . j interventor de A.cazar, Junta 
cidad legal para contratar. _ i de Servicios Mucicipales y por 
Artículo segundo. Las proposi- Se eBCueDtra de ouevo tre 1 los Casinos anteriormente ci-
-ictros, el notable y prestigioso tados clones se redactarán en papel se-
llado de una peseta o en papel co-( pintor al ó leo , don Ricardo Ló-
los importantes combates que mún con póliza de igual clase, ajus pez Cabreras, padre politlco de 
teresea del público. j ei desgraciado accidente, tue-
La actitud que vienen adoptan-'ron trasladados los dos heridos 
dolos revendedores, hace eoca-' al Dispensario, en donde les de nuestra zona, 
recer los artículos de primera ne j fueron pracúc^dis las pnmt-
cesidad, contribuyendo ello para ras curas, por el di. ector de di 
la clase media y obrera, cuyos' cho Dispensario i n d í g e n a don 
lucidos y jornales son bien eses-j Francisco Labra y el practican-
sos, un verdadero problema de ' te de este establecimiento don 
las subsistencias teniendo en la j S a l o m ó n Emergui 
mayoría de los caios que privarse j M^ouel deMi^go resultó con 
de aquellos artículos de Dereoto-luna herida en ía r r g ó a h i p o -
ria e indispensable necesidad. tenar i iqnier i * , coo O' ificio de 
entrada y saiid ; p r o n ó s t i c o 
leve, talvo c o m p l i c a c i ó n . 
Antonio González r e s o t ó 
con una herid-t con orii icio de 
En todas partes, y creemos que 
aquí también debe ser, los reven-
dedores de esa clase de mercan-
cías no pueden adquirirlas hasta 
después de las doce de la ujañm-
na, ea que el público ha tenido 
tiempo de hacer ia compra del 
día. 
Los precios fabulosos que al-
canzan ciertos artículos, como 
son los h^;voi y gallinas, es cul 
pa solamente de ios revendedo-
ras, y Crn esos hay f.-srzr aa y ne-
cesariamente qus term'r.ar. 
Referente a la tasa los er 
tícu'os coasider«do9 de nrimer^ 
necesidad, es ot̂ a dí» \*% covns 
q i r e«i"« Nnelfíiido f̂ 'ta su inme» 
diat^ Bphcscióo. 
En todas paites, y c^mo y» di-
jimos días pasado? refi é dono* 
a este psunto, se encuentran tasa 
dos los artículos de primera ne 
cesidad! 
tándose al siguiente modelo 
Don de nacionalidad , 
vecino de con domicilio en 
la calle de número (ex--
presando si lo hace en nombre 
propio o en representación de par-
ticular o empresa) enterado del 
anuncio de subasta publicado en 
roica guarnic ión de esa parte lla Prensa ^cal para las obras d* 
1 pavimentación de la Plaza Nueva 
de Alcazarquivir se compromete 
t L a rondesa M .rí > por s u ' a iievar a cabo ia8 referidas obra» 
del icado y sentimenta! 
m e n t ó , por su lujosa presenta • pesetas (en letra y núme-j 
c i ó n , por el tecnici-imo de sus ;ro) ' ajustándose en un todo al plie--
tuvieron lugar en la zona de 
C e u t a - T e t u á n . 
igualmente sp recen los lu 
gires m á s pintorescos de la 
capital del Protectorado, Rif-
fien y R i n c ó n de! Medik y un 
br i l lant í s imo desfile de la he-i 
nue&tro estimado amigo el cacci 
iler de este Consulado y culto 
abobado, don Miguel Alcaide de 
la Oliva. 
A causa del mal estado del 
tiempo, M ha suspendido ei tiroj 
al blanco que tenían anunciado 
para hoy los somatenistas armados 
de Alcázar. 
j . 
Cuando queden nombrados lot 
campeones de Alcázar de prime' 
ra y aégunda categoría, tendrá 
lugar el anunciado toraeo éatre 
los campeones de Larache y esta 
plaza. 
S E VENDE la casa y terreno cono, 
oído por de Cristóbal Cálvente, fren, 
te a Sidi Bugaieb. Informará Diegq 
García del Valla en Larache. 
» r g u de pavimetnación por el precio dej 
Atendiendo a ruegos que no 
e subasta y a l ' h « c c n alguno» vecinos de la Qo-
A V Í S O importante 
¡D. Pedro Cálvente, propietario 
de uno de los servicios públicos de 
interesantes essenas y p o r los | ^ facuUativa8 deI proyeCto. ' (ionia Escriña, Uñemos que decir, 
v nos cuadros que t iene en co-, (Fecha y firma) | pi.r|l qüe cjie pu<5da evitarse, que 
íor, e s t á considerada como la Artículo tercero. Las proposi* con alguna fcecueocla vienen dcS-, 
m ^ j o » ' p e l í c u l a de p r o d u ción • ciones dirigidas al ilustrísimo se- lparecieDds^opia de las que cuiniunetas ^ pasajeros, se com-
esp ñola. ¡ fior presidente de la Junta, se pre tiei,de0 |M vecinoa en los i « d i - ! P^ce en comunicar a su clientela 
' sentarán en la Secretaría de la Jun 
8ita:ncs 
Acredit» esta peiícu'a el aca-
h : h e c h o la p r e n s a p r o f e s i o n a l 
y el éx i to enorme q u e hatera-
entrada por la c a r a í -x tenor del ^„ i«.„ „ : , 
# ̂  ^ i |do en todos JOS cinemí"*. muslo izauierdu v salida oor l a ! o, j .1 . j M ^ , " T J J -̂í»íJ«» " \ E i publico de Alcázar puede 
cara externa de¡ mi>mo por su J ; ^ , , , . . , ^ -»^ « .TALT. „ 
r disponerse a ver est^ noene 
tercio medio. cOo fractura del j J J • 
IWÍWIW *,wu wct 1 una vercja<|era joya cinemato-
f é m u r y considerada esta her í - ! A ~ J,,^^;^^ 
7 gráfica de p r o d u c c i ó n espa-
da de pronostico grave. i g0ja 
S e d e l u c d de esto q u e t x * - 1 
miuando l a pistola Manuel de 
I ta de Servicios Municipales, 8ita:ncs* | y público en geneial, que ba intro 
b^do elogio que de la misma i en el zoco de Sidi Ali BubLmed 1 Seguros estamos que la activa nucido grandes rebajas en el pre-
Agencia Juan López 
antes de las once horas del día e infatigabl*: poiicí J de esta pía- ció de este servicio, 
en que finaliza el plazo de admi-j2a> que ^c t lo sea de pa80 no | Desde el punto de salid:l plaza de 
cuenta cun todo el personal que sidi Bubamed al canipamento de Ka 
ciones se acompañará per separaJ hoy.nieCC^ta . " ^ Pobl,ICÍ00' to- guiares, Hospital, Campamento ge-
do un documento que a r d i t e lal n,ará las m«d,da8 0PorluOM P«r«. neral y la estación y vice v^rsa, 20 
personalidad del solicitante y res-j tcrialnar coo esos aeaipiternos r a » ' ^ ^ ^ ^ y a Bugaieb 15 CCD-
timos. 
¿ ¡ % j • m 
Marruecos, en la Agencn del Bon-l C o n t i n ú a n c e l e b r á n d o s e con | duacióll ^ cént imos, 
co de España o en la Caja de De-]graa i n t e r é s los partidos de | 
pósitos de España o en cualquieraj ajedrez para el campeonato de 
sión de proposiciones. 
Artículo cuarto.—A las proposi-; 
guardo de haber constituido co-Iteres, 
mo fianza un depósito de 496,80 
pesetas en el Banco de Estado de! Para niños y militares sin gra* 
de sus sucursales. Certificados delj a l c á z a r , 
pago de patente de la zona y oer-i f ^ L a s partidas se celebran, si-
Mingo, saüó la bala, atravesán-
dole la mano izquierda, yendo 
a dar en ia pierna Uquierda de ! Servioio de camíonef* para pasa* 
A n t o M u G o t t l á l . f r r o d u c i é n - jeros. Salida de Aloá .a. para , 
do v- U h e r i d , que el p^rte fa- Muires y Mexerah a las echo de Igj artfculo cuarto del Dahir del 2i|mu*t*neamante en el Club de 
c u í t a r v o considera de p r o n ó s - mañana y a las dos de la tarde. ¡ de jul io de 1929 (B. O. del prl p o s CtJncueuU», en ei C í r c u l o 
Regreso para Alcaaar de lo» Indl-f niero de agosto del mismo año.) j Mercantil y c u el Cas ino de 
nados ídtiqp a la misma hora. L_̂ rtícu!0 5ui.nto- *ov, la Secre-j Ciases por ser socios de dichas tICQ gr.i V::. f̂ uid mente que 1» ^oli Í4 
«ovo vonecimi-^tf• • bocho, 
fué avisado r i jo ^-do, que i» -
n^edia ta in ••!(<! acudió hpcíea-
d o l ' s Ojio*: ui^s di;'g-nci <s. 
Lamentamos • ! íesígr^d^b'e 
Rerv.eio de carga entre ia pobla-l 
cií^n > !» Clarión del ferrocarU-1 
Ajenie: Guillermo Heres. 
D««s aoho de blliüte» junto al Qir« 
ou'.o Merraottt. j 
Aícázsr no puede ni deb« ser accidente ocurrido a los dos 
una excepción de este oráctico j ó v e n e s amigos y las deseamos 
sisteme, y por las enormes venta p onta y t ta! mejor! >. 
jes que eüo reporta a' púb'ico en | 
general, debe de ser implantado | 
iDmedlatameme. 
A los pueblos Fsy qu* revestir-
las de nuevas y prácticas moda- i 
üdades , y ya que la importancia : 
de este pueblo V i siendo cadi vez 
mayor, no puede continuar con 
viejos sistema*; menos aon, fi p^ ! 
ra sefuirios y ceo<e'V»r!aí ha 'le? 
ladr perjud'C do el público e n ¡ 
tus intereses, muy de tener en I 
eusnt i y reipet«r. j 
taría de la Junta se dará recibo de 
las proposiciones, haciéndose con» 
tar el día y hora de su presenta-
ción. 
Articulo sexto. El pliego de 
condiciones, presupuesto y todos 
los datos referentes a la obra, es-
ANimCDBBB JLN DIARIO 
«ABJtOQUI 
Sociedades ios s e ñ o r e s que to* 
man parte en el corneo. 
Para premiar a ios ajedrecis-
tas que salgan con mayores 
puntos, se han recibido v<*iiu-
sos regalos, donados por el ex-
tarán a disposición de quienes de- 7 . ¿ r . , 
soen examinarlos en la Secreta- c e i c m i i i m » 5 r . d irec tor de lo-
ria de la Junta durante el plazo de i c iveucioa C i v i l O. Felipe G a . -
LO QUE DICEM LOS CURADOS CON 
Veinte Curm§ íkgeimíes 
Esperamos que por quien co-
rréspend», y eo b e n é f i c o de la 
población, se tomarán t<ts debidas' 
medidas contra les revendedores | 
y s e h rá igualme nte algo sobre i 
lá tasa de les artículos de primera ! 
necendad. 
FARMACIA 
D E L L C D O . A. GARCIA 
G * L A N 
Calle Zuícs, 
frente a la Pieza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
U m i m o m método de ew»oi6n POK MEDIO DE PLANTAS descubierto pop el Abato Hamon, 
narro, B u s r m . ~ o a m*t «e m- ¡ asuma,—Me es r * ^ eomuatcsrie que un uwn-1 ^ *r-* . 
m H « « mmrMtarl» «eMds • »u br« dte un puebiecJia cífítno tí mío b« toroso Malí 4 k f A r f C 
a,» IT, ta poco» iits na a* «i?ado ra- 4 c*ju del Ab«t» Hwnon a.» 8. e«r» •! doior Dur« nal V A l V / T l l O 
AJuMAUhilS DE MATERIALES Dfi 
üÜWtíTRUGlON DE ELHADAD Y 
SARAGA 
MaderaSj hierros, chapas, cernen* 
.tos, yeso, carretillas de manos, cu-
ihos para mezcla y cuanto con el 
ramo de coastrucción se retiere, 
^unto a la Avenida de Sidi Ali Bifc 
galeb. 
ALCAZARQUIVIR 
SUS ARTIGULOb GOP 
B O L T l USTED LAJS 
TARIFA» D I f^ULSr 
GIDAD Dfl * » I A B 9 
S A a A I» Q B I 
t« te n fB»ru Mirefiímleni* qu* Tenía pa-1 se pwiía inoT?r hacia «empo D! comtnuar n^ro-
n aac« muchos afiw y Alendo TIBÍ» i tío, siempre «jtaÍMi sentado én sillas, y dc^pufis de 
• iai dísílnu» República» ea tomadas su curas corre perfeclamente, pues 61 vine 
t Bañólas a buscar cuatro cajas mis para este afio 
ao por encontrarse atacarlo otra Tez, sino por miedo 
a rolTer a sufrir.—Drojuerla da Lorenzo Quer, Ba-
sólas (Oarooa). 
HSiKtat é» doctorea 
f i f i frs asude, tal como Bollrla, Colombia, Venetue-
ía, M Adoo, Habana y Centro América, 00 pude en con-
t w n o BM raraM, todos me daban laxantes, 
mnctietiai y «tras raedíeíoas, basta fue haoe poco* 
tUa ««• ratraaé fe Castra América y má seflera ma-
are, f»r bobara* «Ba curada áe ta IMabatM, ma ra-
ttmmáá mu raras reratalca y actoy tnmimairte afra-
Aiefém t tUaa «sa, coma ya te* daje dlcba, aa poco* 
ttaa, ma ba viata carado aa «na eofanaadad qaa, doc-
taree Ae faaaa mandíal aa pudieron aacarlo. 
Bar4 aa aa taxi asta propartdor da aas raras y ée 
la ftaasBlt laa aatortao pueden baeer pcbbcaeUJo para 
i«aa áe maebaa «aa padescaa la eaJarmedad qo» ya 
taa MdlBMMa ma ka carado.—4, da 0. Taaoa-Torre-
(Bsntaixur). 
^ KSTORAQO.—Tengro tras gran gatlsfaccldn en tes-
ttBoaiarle mi arradecimtento por los excelentei resol-
obtenidos es mi enfermedad del estómago con 
, aala caja de tn m&raTlllosa Cura n.* I I , yudleo-
eaostdararme to taiman te Taatablacldo,—¡L, T, 
PULMONES.—Lequaóe muy arradecído a la cura 
a.* 11, pues despu«i de dos años da enfermo y no 
•acantranda mejoría, coa la cura a.* 11 me encuen-
tro complatameatt btea.—J. T. O. Catral (Aileanta) 
Pida cao M U ctspón * 
I i-aboraiorioa Botánicos! l íonda de la 
Universidad, ^ Barcelwiíi, o Peligros, 
9, Madrid, el libro OftATÜITO. • 'La 
Medicina Vegetal" que enseña la ma-
nera de curar las enfermedadea por 
medio de plantas. 
RSUBUL—Teeya )a »atU face ido da aoaaeiarle nd 
coaplau ntracida da reuma lograda cea i cajas da la 
cara a.* • dei Abate Hamoa, le qua aa me babla sida 
pealbl*. na ebataoie haber probada te anidad de Ara-
rat y remedios de todas clases.—i, 1. M.. San PeMu 
de Qufxols (Gerona). 
& 
ALBUMINURIA.—El aflo pasado tomé I botaa da la 
cura o.* S y quedé perfectamente corada de la albu-
minuria qaa ma eauba metarwla bacía basunta ütsm-
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